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Herzog Leopold [V.] von O¨sterreich erla¨ßt dem Abt Konrad [I.] und dem Konvent von
Garsten aus Liebe zum heiligen Grab Jesu Christi, das er besuchen will, und wegen der
engen Freundschaft zu seinem Verwandten Herzog Otakar [IV.] von Steier die Maut
auf der Donau flußauf- und -abwa¨rts beim Transport von Wein, Getreide und Bauholz
fu¨r den Eigenbedarf gegen Leistung von ja¨hrlich einem Pfund.
[Ende 1181].
Nicht vollzogenes Or. Linz LA: Garsten U 18 (A). — Abschr. um 1190 im Tradi-
tionskodex ebenda: Garsten Hs. 1 fol. 10v-11r (Nr. 15) (B).
Kurz, Beytr. 2 (1808) 519 Nr. 38 unvollsta¨ndig aus A zu c. 1182. — UBLOE 1
(1852) 129 Nr. 15 aus B zu c. 1180. — UBLOE 2 (1856) 377 Nr. 259 aus A zu
c. 1182. — BUB 1 (1950) 81 Nr. 61 aus AB zu 1182.
Ausz.: Ludewig, Rel. manuscr. 4 (1722) 200 Nr. 18 aus B zu 1161. — Pusch –
Fro¨lich, Dipl. Garstense (1754) 60 Nr. 16 zu 1181/1182 = Caesar, Annales 1
(1768) 775 Nr. 55 zu 1181.
Reg.: Meiller, Reg. Babenberg (1850) 60 Nr. 20 und 236 Anm. 263 zu 1182 Jan./
Febr. — Wendrinsky, Nachtra¨ge (1879) 114 Nr. 104 zu c. 1190. — Friess in
StMGBO 1/3 (1880) 36f. zu c. 1182.
Die vom gleichen Empfa¨ngerschreiber wie Nr. Ga 25 angefertigte Urkunde ist
ebenfalls ohne Spur einer Besiegelung, vgl. daselbst die Meinungen von Mitis und
Lenzenweger. Da die Urkunde somit keine Rechtskraft erlangte, hat man spa¨ter
eine weitergehende Fa¨lschung auf den Namen des Herzogs Leopold VI. von O¨ster-
reich und Steier ohne Datierung hergestellt (s. BUB 1, 139 Nr. 106).
Die Datierung der vorliegenden Urkunde ergibt sich einerseits aus der Nennung
Otakars IV. als steirischen Herzog (seit 1180), andererseits aus dem Ableben des
angesprochenen Abtes Konrad I. am 23. Oktober 1182 (s. MGH SS 9, 594; MGH
Necrol. 2, 305). Durch den Hinweis auf die Pilgerfahrt des Herzogs Leopold nach
Jerusalem im Jahre 1182 — vgl. dazu die Angaben in den Annalen einiger o¨ster-
reichischer Klo¨ster (MGH SS 9, 542, 546, 617, 633 und insb. 594) — ist die
Niederschrift wohl kurz vor Antritt der Reise zu Ende 1181 erfolgt.
+ ‡ In nomine sancte et individue trinitatis. Liupoldus dux orientis Cunradoa abbati et
fratribus eius de Gersteb. ‡ Ego Liupoldus dei gratia vocatus dux in Austria notum
esse cupio omnibus, qui sunt fideles in domino, mee¸ fore voluntatis ex divine¸ beneficio
caritatis universis quidem generaliter bona desiderare, cunctis felicia provenire, pau-
peres vero Christi, id est spirituales viros in communi vita atque claustrali regi summo
sub disciplina et magisterio sancti spiritus infatigabili fervore militantes, speciali cultu
caritatis semper amplecti, consiliis et auxiliis muniendo contra adversa manutenere,
prout possum, quoniam qui se ipsos defendere utpote inermes non possunt, iustum
2est, ut nostris armis protecti quieti et securi domino servire prevaleant. Hinc est, quod
monasterium Geˆrstensec in beate¸ dei genitricis Marie¸ nomine et honore constructum
pio amore venerari cupiens, ab omni exactione tributi vel thelonei in descensu et as-
censu Danubii videlicet in ducendis rebus necessariis, hoc est vino, frumento, lignis
ad edificiad idoneis, perpetua libertate absolvo ab amorem sanctissimi et gloriosissimi
sepulchri nostri Iesu Christi, ad quod invisendum desiderabiliter propero, et propter
familiarem amicitiam dulcissimi amici et cognati mei Styrensis ducis Odachere, quem
precordialiter diligo. In huius autem caritatis locum volo nobis versa vice ab eisdem
fratribus annuatim talentum dari, ut e´adem libertatis gratia stabilis eis et inconvulsa
Christo protegente permaneat in perpetuum.
a) A, Cu
o
nrado B b) A, Garste B c) A, Garstense B d) fi von gleicher Hand u¨ber der Zeile
eingefu¨gt e) A, Otacher B.
